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ВСТУП 
Однією з необхідних умов організації навчального процесу за кредитно-
модульною системою є наявність робочої навчальної програми з кожної дисципліни, 
розробленої за модульно-рейтинговими засадами і доведеної до відома викладачів та 
студентів.  
Рейтингова система оцінювання (РСО) є невід’ємною складовою робочої 
навчальної програми і передбачає визначення якості виконаної студентом усіх видів 
аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань та умінь 
шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, модульного та 
семестрового контролю, з наступним переведенням оцінки за багатобальною шкалою в 
оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS.  
РСО передбачає використання модульних рейтингових оцінок (поточної, 
контрольної, підсумкової), а також екзаменаційної або залікової, підсумкової 
семестрової та підсумкової рейтингових оцінок. 
 
 
1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 1.1. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця  
Дана навчальна дисципліна є практичною основою сукупності знань та вмінь, що 
формують землевпорядний  профіль фахівця в області використання сучасних 
технологій створення та обробки зображення та графічних матеріалів для потреб 
землевпорядкування  та кадастру. 
1.2. Мета викладання навчальної дисципліни 
 Метою викладання дисципліни є здобуття студентами теоретичних та 
практичних знань у володінні сучасним графічним програмним забезпеченням. 
 1.3. Завдання вивчення навчальної дисципліни 
 Завданнями вивчення навчальної дисципліни є закладання теоретичних та  
практичних основ володіння програмним забезпеченням та обробки графічних 
матеріалів для використання в галузі геодезії, картографії, дистанційного вивчення 
Землі  та землеустрою.  
 1.4. Інтегровані вимоги до знань та вмінь з навчальної дисципліни  
 У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен: 
Знати:  
- теоретичні основи комп`ютерної графіки;  
- математичні основи комп`ютерної графіки;  
- дискретизацію, квантування і кодування графічних зображень; 
- методи і алгоритми перетворення графічних зображень; 
- види комп`ютерної графіки, її характеристики та елементи; 
- архітектуру графічних робочих станцій; 
- графічні формати та способи ущільнення графічної інформації; 
- технологію обробки кольорових зображень.  
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Вміти: 
- володіти сучасним графічним програмним забезпеченням; 
- володіти термінологією; 
- вміти працювати з пристроями введення, обробки та друку графічної 
інформації; 
- вміти створювати та корегувати графічні зображення растрової та 
векторної графіки; 
- створювати та готувати до друку графічні матеріали; 
- створювати трьохмірні моделі.    
 
 1.5. Інтегровані вимоги до знань та вмінь з навчальних модулів  
Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і 
складається з двох класичних навчальних модулів, кожен з яких є логічно 
завершеною, відносно самостійною, цілісною частиною навчальної дисципліни, 
засвоєння якої передбачає проведення модульної контрольної роботи та аналіз 
результатів її виконання. 
  
1.5.1. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №1 "Основи 
комп`ютерної графіки для землеустрою та кадастру" студент повинен: 
  Знати: 
- історичний розвиток комп`ютерної графіки; 
- математичні основи комп`ютерної графіки; 
- растрову графіку,  її використання в землеустрої; 
- векторну графіку, її використання в землеустрої; 
- фрактальну графіку; 
- сприйняття кольору оком людини; 
- синтез кольору; 
- кольорові моделі; 
- кодування кольору комп`ютером; 
- кольорові режими; 
- технологію обробки кольорових зображень, картографічних матеріалів та 
даних ДЗЗ; 
- технологію додрукарської обробки картографічних зображень; 
- основні типи кольорів для друку карт.    
Вміти: 
- володіти термінологією; 
- володіти векторними графічними редакторами; 
- володіти растровими графічними редакторами; 
- працювати з зображенням в програмному забезпеченні Photoshop; 
- працювати в графічному редакторі АutoCAD. 
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1.5.2. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №2 
"Технологія створення, обробки, візуалізації та зберігання  кольорових зображень та 
картографічних матеріалів" студент повинен: 
   Знати: 
- графічні файлові системи; 
- системи кодування комп’ютерних шрифтів; 
- топографічні шрифти; 
- пристрої введення картографічної інформації; 
- пристрої обробки графічної картографічної інформації; 
- пристрої друку; 
- комп`ютерні топографічні та картографічні шрифти; 
- основи 3D моделювання топографічних поверхонь.   
Вміти: 
- створювати та корегувати картографічні зображення в графічному редакторі 
Illustrator; 
- створювати 3D моделі топографічної поверхні в графічному редакторі 3D 
Max. 
 
Знання та вміння, отримані студентом під час вивчення даної навчальної 
дисципліни, використовуються в подальшому при вивченні багатьох наступних 
дисциплін професійної підготовки фахівця з базовою та повною вищою освітою.  
 
1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                              
                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
Вища 
математика 
 
Топографія 
Геодезія   
 
Комп`ютерна графіка 
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2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
2.1. Тематичний план навчальної дисципліни 
 
№ 
пор. 
 
Назва теми 
(тематичного розділу) 
Обсяг навчальних  занять  
(год.) 
Усьог
о 
Лекції 
Лабора
-торні 
заняття 
СРС 
1 2 3 4 5 6 
1 семестр 
Модуль №1 "Основи комп`ютерної графіки для землеустрою та кадастру" 
1.1 Комп’ютерна графіка в картографії, 
землеустрої та ГІС-технологіях .Види 
комп’ютерної графіки.  
5 1 2 2 
1.2 Основи роботи з кольоровими 
картографічними матеріалами. 
6 2 2 2 
1.3 Додрукарська обробка картографічних 
зображень. 
6 2 2 2 
1.4 Інструментальні засоби  побудови та  
обробки картографічних матеріалів.  
6 2 2 2 
1.5 Розрахунково-графічна робота № 1 10 - - 10 
1.6 Модульна контрольна робота №1 3 1 - 2 
Усього за модулем №1 36 8 8 20 
Модуль №2 "Технологія створення, обробки, візуалізації та зберігання  
кольорових зображень та картографічних матеріалів" 
2.1 Комп’ютерні топографічні та картографічні 
шрифти. 
6 2 2 2 
2.2 Формати графічних файлів та збереження 
картографічних зображень. 
6 2 2 2 
2.3 Архітектура графічних робочих станцій для 
роботи  з  картографічними матеріалами.  
6 2 2 2 
2.4 Основи 3D моделювання топографічної 
поверхні. 
8 2 3 3 
2.5 Розрахунково-графічна робота № 2 10 - - 10 
2.6 Модульна контрольна робота №2 3 1 - 2 
Усього за модулем №2 39 9 9 21 
Усього за 1 семестр 75 17 17 41 
Усього за навчальною дисципліною 75 17 17 41 
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2.2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять 
 2.2.1. Лекційні заняття, їх тематика та обсяг 
 
№ 
пор. 
Назва теми 
Обсяг 
навчальних  
занять (год.) 
Лекції СРС 
1 2 3 4 
1 семестр 
Модуль №1 "Основи комп`ютерної графіки для землеустрою та кадастру" 
1.1 Комп’ютерна графіка в картографії, землеустрої та ГІС-
технологіях .Види комп’ютерної графіки.  
2 1 
1.2 Основи роботи з кольоровими картографічними матеріалами. 2 1 
1.3 Додрукарська обробка картографічних зображень. 2 1 
1.4 Інструментальні засоби    побудови та обробки 
картографічних матеріалів.  
2 1 
 Усього за модулем №1 8 4 
 Модуль №2 "Технологія створення, обробки, візуалізації 
та зберігання  кольорових зображень та картографічних 
матеріалів" 
  
2.1 Комп’ютерні топографічні та картографічні шрифти. 2 1 
2.2 Формати графічних файлів для збереження картографічних 
зображень. 
2 1 
2.3 Архітектура графічних робочих станцій для роботи  з  
картографічними матеріалами.  
2 1 
2.4 Основи 3D моделювання топографічної поверхні. 2 1 
1.5 Модульна контрольна робота №2 1 2 
Усього за модулем №2 9 6 
Усього за 1 семестр 17 10 
Усього за навчальною дисципліною 17 10 
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2.2.2. Лабораторні заняття, їх тематика та обсяг 
 
№ 
пор. 
 
Назва теми 
Обсяг 
навчальних  
занять (год.) 
Лабор. 
заняття 
СРС 
1 2 3 4 
1 семестр 
Модуль №1 "Теоретичні та практичні основи комп`ютерної графіки" 
1.1 Дослідження побудови рівнянь, графіків та топографічних 
поверхонь в програмі MathCAD. 
2 1 
1.2 Cтворення та перетворення кольорових  зображень  за 
допомогою растрового графічного редактора Adobe Photoshop. 
Робота з фільтрами та каналами та редагування картографічних 
матеріалів. 
2 1 
1.3 Cтворення та перетворення зображень рельєфу за допомогою 
растрового графічного редактора Adobe Photoshop. Створення 
тіньового зображення рельєфу. 
2 1 
1.4 Дослідження побудови топографічних об’єктів  в графічному 
редакторі АutoCAD. 
2 1 
1.5 Модульна контрольна робота №1 1 2 
Усього за модулем №1 9 6 
Модуль №2 "Технологія створення, обробки, візуалізації та зберігання  
кольорових зображень" 
2.1 Створення та перетворення топографічних шрифтів  за 
допомогою векторного графічного редактора Adobe Illustrator. 
Побудова кривих  Без’є та способи їх трансформації. 
2 1 
2.2 Створення та перетворення картографічних зображень за 
допомогою векторного графічного редактора Adobe Illustrator. 
Створення градієнту поверхні землі. 
2 1 
2.3 Дослідження архітектури графічної робочої станції для  3D 
моделювання  поверхонь в графічному редакторі 3D Max. 
Створення простих форм рельєфу. 
2 1 
2.4 Дослідження процесу 3D моделювання  топографічної поверхні 
в графічному редакторі 3D Max. Застосування лофтингу. 
3 2 
Усього за модулем №2 9 5 
Усього за 1 семестр 18 11 
Усього за навчальною дисципліною 18 11 
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2.2.3. Самостійна робота студента, її зміст та обсяг  
 
№ 
пор
. 
Зміст самостійної роботи студента 
Обсяг 
СРС 
(годин) 
1 2 3 
1 семестр 
1. Опрацювання лекційного матеріалу 8 
2. Підготовка до лабораторних занять 9 
3. Виконання РГР 20 
4. Підготовка до модульних контрольних робіт №1, №2 4 
Усього за 1 семестр 41 
Усього за навчальною дисципліною 41 
 
2.2.3.1. Розрахунково-графічна робота 
Згідно навчального плану вивчення дисципліни «Комп’ютерна графіка» студенти 
мають виконати дві розрахунково-графічні роботи, одну в першому модулі і одну в 
другому модулі. В розрахунково-графічних роботах студенти мають представити 
опрацьований теоретичний матеріал та продемонструвати вміння та навички володіння 
графічними програмами: в розрахунково-графічній роботі №1 - графічною програмою 
АutoCAD та  в розрахунково-графічній роботі №2 – програмою для 3D моделювання 
3D Max. 
Завдання на виконання розрахунково-графічних  робіт видаються студентам по 
варіантам з розрахунку 10 годин на виконання однієї РГР.  
 
  
3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ 
 
3.1.Список рекомендованих джерел 
Основні рекомендовані джерела 
3.1.1. Веселовська Г.В., Ходаков В.Є., Веселовський В.М.  Комп`ютерна графіка. – К.: 
Центр навчальної літератури, 2008.-392с. 
3.1.2. Ткачев Д.А. AutoCAD 2007: самоучитель. – СПб.: Питер, 2007.-464с. 
3.1.3. Матоссян Мишель. 3ds max 6 для Windows: пер. с англ. М.: ДМК-пресс, 2004.-
616с. 
3.1.4. Романиелло Стив. Photoshop 7.0: полное руководство; пер. с англ. – К.: Век+, 
2004.-653с. 
3.1.5. Гурский Юрий, Корабельникова Галина. Эффективная работа: Photoshop 7. Трюки 
и эффекты. – СПб.: Питер, 2004.-473с. 
3.1.6. Тимофеев Г.С., Тимофеева Е.В. Графический дизайн. – Ростов н/Д: Феникс, 2002.-
320с. 
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3.1.7. Коцюбинский А. О., Грошев С. В. Компьютерная графика. – М.: Технолоджи-3000, 
2001.-752с. 
3.1.8. Михайленко В. Е., Ванин В. В., Ковалев С. Н. Инженерная и компьютерная 
графика: учебник для студентов высших учебных заведений. – К.: Каравелла, 2001.-
468с. 
3.1.9. Веселовська Г.В., Ходаков В.Є., Веселовський В.М.  Основи комп'ютерної графіки: 
навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів; у 2 книгах. – Херсон: 
„Олді-плюс”, 2001.-216с. 
3.1.10. Михайленко В.Е., Найдиш В.М., Підкоритов А.М., Скидан І.А.. Інженерна та 
комп'ютерна графіка. – К.: Каравелла, 2000.-336с. 
3.1.11. Шикин Е. В., Боресков А. В. Компьютерная графика. Динамика, реалистические 
изображения. – М.: ДИАЛОГ. МИФИ, 1995.-288с. 
3.1.12. Башта О.Т., Джурик О.В., Макаров В.І. Комп'ютерна графіка: Навчально-
методичний посібник для студ. усіх спец. – К.: НАУ-друк, 2001.-78с. 
3.1.13. Гурский Ю., Гурская И., Жвалевский А. Компьютерная графика: Photoshop CS3, 
CorelDRAW X3, Illustrator CS3. – СПб.: Питер, 2008.-992с. 
Додаткові рекомендовані джерела 
3.1.14 Луций С.А., Петров М.Н. Photoshop 6.0 – М.: БИНОМ - 2000. – 432 с.  
3.1.15 Роджерс Д., Адамс Дж. Математические основы машинной графики Пер. с англ. 
М.: Машиностроение, 1980.  
3.1.16. Руденко В.Д., Макарчик О.М., Патланжоглу М.О. Курс інформатики / За ред. 
Мадзігона В.М. – К.: Фенікс, 2001. – 370 с. 
3.1.17. Блінова Т.О., Порєв В.М. Комп`ютерна графіка.: Видавництво „Юніор”, 2004.-
456с. 
3.1.18. Петров М.Н., Молочков В.П. Компьютерная графика. СПб.: Питер, 2004.-811с. 
3.1.19 О`Квин, Донни. Допечатная подготовка. Руководство дизайнера.: М.: 
Издательский дом «Вильямс», 2003.-592с.  
 
3.2. Перелік наочних та інших навчально-методичних посібників, 
методичних матеріалів до ТЗН 
 
№ 
пор. 
Назва 
Шифр тем за 
тематичним планом 
Кількість 
1 2 3 4 
1. Слайди 1.3- 1.4; 2.1 -2.4 електронні версії 
5. Методичні вказівки з 
виконання лабораторних 
робіт та РГР 
1.1-1.4; 2.1- 2.4  електронні версії 
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4. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ 
СТУДЕНТОМ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ 
 
 4.1.  Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи 
здійснюється в балах відповідно до табл. 4.1. 
Таблиця 4.1 
1 семестр 
Модуль №1 Модуль №2 
Мах 
кількість 
балів 
Вид 
навчальної роботи 
Мах 
кількість 
балів 
Вид 
навчальної роботи 
Мах 
кількіст
ь 
балів 
Виконання та захист 
лабораторної роботи №1.1  
6 Виконання та захист 
лабораторної роботи №2.1  
6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Виконання та захист 
лабораторної роботи №1.2 
6 Виконання та захист 
лабораторної роботи №2.2  
6 
Виконання та захист 
лабораторної роботи №1.3 
6 Виконання та захист 
лабораторної роботи №2.3 
6 
Виконання та захист 
лабораторної роботи №1.4 
6 Виконання та захист 
лабораторної роботи №2.4 
6 
Виконання та захист 
розрахунково-графічної 
роботи №1 
12 Виконання та захист 
розрахунково-графічної 
роботи №2 
12 
Для допуску до виконання модульної 
контрольної роботи №1 студент має 
набрати не менше 23 балів 
Для допуску до виконання модульної 
контрольної роботи №2 студент 
має набрати не менше 23 балів 
Виконання модульної 
контрольної роботи №1 
8 Виконання модульної 
контрольної роботи №2 
8 
Усього за модулем №1 44 Усього за модулем №2 44 
Семестровий диференційований залік 12 
Усього за 1 семестр 100 
 
4.2. Виконаний вид навчальної роботи зараховується студенту, якщо він отримав за 
нього позитивну оцінку за національною шкалою (табл. 4.2).                                           
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   Таблиця 4.2 
Відповідність рейтингових оцінок за окремі види навчальної роботи 
в балах оцінкам за національною шкалою 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3. Сума рейтингових оцінок, отриманих студентом за окремі види виконаної 
навчальної роботи, становить поточну модульну рейтингову оцінку, яка заноситься до 
відомості модульного контролю. 
4.4. До поточної модульної рейтингової оцінки може бути додано до 4-х 
додаткових заохочувальних та  до 4-х штрафних балів (за кожний модуль). 
4.4.1. Заохочувальні бали (бали зі знаком «+») студент може отримати за творчий 
підхід до виконання будь-якого поточного завдання, оригінальне ви-конання та 
оформлення завдання тощо. 
4.4.2.  Штрафні бали (бали зі знаком «-») можуть бути нараховані студен- 
ту за порушення встановлених термінів або недостатній рівень самостійності виконання 
окремих завдань, невиконання обов’язкових завдань до лабораторного заняття, 
систематичні запізнення на заняття тощо. 
4.5. Якщо студент успішно та своєчасно виконав передбачені в даному модулі всі 
види навчальної роботи (з позитивними за національною шкалою оцінками), то від 
допускається до модульного контролю з цього модуля. 
4.6. Модульний контроль за модулями №1-№2 здійснюється комісією, яку очолює 
завідувач кафедри, шляхом виконання студентом модульної контрольної роботи 
тривалістю до двох академічних годин. Контрольна модульна рейтингова оцінка в балах 
та за національною шкалою  заноситься до відомості модульного контролю. 
4.7. У випадку отримання незадовільної контрольної модульної рейтин-гової 
оцінки студент повинен повторно пройти модульний контроль в установ-леному 
порядку.  
4.8. При повторному проходженні модульного контролю максимальна величина 
контрольної модульної рейтингової оцінки в балах, яку може отримати студент, не 
повинна перевищувати максимального значення оцінки «Добре» за національною 
шкалою. 
Рейтингова оцінка в балах 
Оцінка 
за 
національною 
шкалою 
Виконання 
та захист 
лабораторної 
роботи 
Виконання 
та захист 
розрахунково-
графічної роботи 
Виконання 
модульної 
контрольної 
роботи 
6 11-12 8 Відмінно 
5 9-10 7 Добре 
4 7-8 5-6 Задовільно 
менше 4 менше 7 менше 5 Незадовільно 
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4.9. Повторне проходження модульного контролю при отриманій раніше позитивній 
контрольній модульній рейтинговій оцінці з метою підвищення під-сумкової модульної 
рейтингової оцінки не дозволяється.  
4.10. Сума поточної та контрольної модульних рейтингових оцінок стано-вить 
підсумкову модульну рейтингову оцінку (табл. 4.3), яка  в балах та за націо-нальною 
шкалою заноситься до відомості модульного контролю. 
4.11. Модуль зараховується студенту, якщо він під час модульного контролю 
отримав позитивну (за національною шкалою) контрольну модульну рейтингову оцінку 
та позитивну підсумкову модульну рейтингову оцінку. 
4.12. Сума підсумкових модульних рейтингових оцінок у балах становить 
підсумкову семестрову модульну рейтингову оцінку, яка перераховується в оцінку за 
національною шкалою (табл. 4.4). 
Таблиця 4.3 
Відповідність підсумкової модульної рейтингової оцінки 
в балах оцінці за національною шкалою 
 
Модуль №1 Модуль №2 
Оцінка за 
національною 
шкалою 
40-44 40-44 Відмінно 
33-39 33-39 Добре 
27-32 27-32 Задовільно 
Менше 27 Менше 27 Незадовільно 
                                             
Таблиця 4.4                                                     Таблиця 4.5 
 Відповідність підсумкової семестрової                  Відповідність залікової 
 модульної рейтингової оцінки в балах           рейтингової оцінки в балах оцінці       
      оцінці за національною шкалою                       за національною шкалою 
 
Оцінка  
в балах 
Оцінка 
за національною 
шкалою 
 
Оцінка  
в балах 
Оцінка 
за 
національною 
шкалою 
Диф.залік 
79-88 Відмінно  12 Відмінно 
66-78 Добре  10 Добре 
53-65 Задовільно  8 Задовільно 
менше 53 Незадовільно  - - 
 
4.13. Якщо студент має позитивну (за національною шкалою) підсумкову 
семестрову модульну рейтингову оцінку, то він допускається до семестрового 
диференційованого заліку. 
4.14. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в семестрі, в якому передбачено 
диференційований залік, дорівнює сумі підсумкової семест-рової модульної 
рейтингової оцінки та залікової рейтингової оцінки, вста-новленої для кожної категорії 
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підсумкових семестрових модульних рейтин-гових оцінок (для «Відмінно» – 12 балів, 
для «Добре» – 10 балів, для «Задо-вільно» – 8 балів) (табл.. 4.5). 
4.15. Сума підсумкової семестрової модульної та залікової рейтингової оцінки у 
балах становить підсумкову семестрову рейтингову оцінку, яка перераховується в 
оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS (табл. 4.6).  
Таблиця 4.6 
Відповідність підсумкової семестрової рейтингової оцінки  
в балах оцінці за національною шкалою та шкалою ECTS 
Оцінка  
в балах 
Оцінка 
за 
національною 
шкалою 
Оцінка 
за шкалою ECTS 
Оцінка Пояснення 
90-100 Відмінно A Відмінно 
(відмінне виконання лише з незначною 
кількістю помилок) 
82 – 89 Добре B Дуже добре  
(вище середнього рівня з кількома помилками) 
75 – 81 C Добре 
(в загальному вірне виконання з  
певною кількістю суттєвих помилок) 
67 – 74 Задовільно D Задовільно 
(непогано, але зі значною кількістю недоліків) 
60 – 66 E Достатньо 
(виконання задовольняє мінімальним 
критеріям) 
35 – 59 Незадовільно 
 
 
FX Незадовільно 
(з можливістю повторного складання) 
1 – 34 F Незадовільно  
(з обов’язковим  повторним курсом) 
 
4.16. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за націо-нальною 
шкалою та за шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, 
навчальної картки та залікової книжки студента, наприклад, так: 92/Відм./А, 
87/Добре/В, 79/Добре/С, 68/Задов./D, 65/Задов./Е тощо. 
4.17. Підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни, яка викладається протягом 
одного семестру, дорівнює підсумковій семестровій рейтинговій оцінці. 
Зазначена підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни заноситься до Додатку до 
диплома. 
 Система менеджменту якості. 
Робоча навчальна програма  
навчальної дисципліни  
"Комп’ютерна графіка" 
Шифр 
документа 
СМЯ НАУ  
РНП 09.02.03 – 01-2011 
Стор. 16 із 17 
 
 
(Ф 03.02 – 01) 
АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА 
№ 
прим. 
Куди 
передано 
(підрозділ) 
Дата  
видачі 
П.І.Б. отримувача 
Підпис 
отримувача 
Примітки 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
(Ф 03.02 – 02) 
АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ 
 № 
пор. 
Прізвище ім'я по-батькові 
Підпис 
ознайомленої 
особи 
Дата 
ознайом-
лення 
Примітки 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 Система менеджменту якості. 
Робоча навчальна програма  
навчальної дисципліни  
"Комп’ютерна графіка" 
Шифр 
документа 
СМЯ НАУ  
РНП 09.02.03 – 01-2011 
Стор. 17 із 17 
 
 
(Ф 03.02 – 04) 
АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ 
 № 
пор. 
Прізвище ім'я по-батькові Дата ревізії Підпис 
Висновок щодо 
адекватності 
     
     
     
     
     
     
     
     
 
(Ф 03.02 – 03) 
АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН 
№ 
змін
и 
№ листа (сторінки) Підпис 
особи, яка 
внесла 
зміну 
Дата 
внесення 
зміни 
Дата 
введення 
зміни 
Зміненог
о 
Заміненог
о 
Нового 
Анульо- 
ваного 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 
(Ф 03.02 – 32) 
УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН 
 Підпис Ініціали, прізвище Посада Дата 
Розробник     
Узгоджено     
Узгоджено     
Узгоджено     
 
